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1. ACCION SOCIAL EMPRESARIAL ha promovido estas Jornadas coincidiendo - 
con su Asamblea General, a pesar de que su misión principal solo pa- 
rece vinculada a problemas directamente relacionados con la empresa, 
porque el desempleo afecta a la concepción de ésta y a la responsabi 
lidad de sus directivos en los problemas socio-econ6micos generales, 
Empresa y trabajo son términos siempre interrelacionados. Un directi 
- 
vo empresarial tiene responsabilidad hacia los que de él dependen, - 
hacia los trabajadores en conjunto y hacia los que no encuentran po- 
sibilidad de trabajo. ACCION SOCIAL EMPRESARIAL, como expresión de - 
la responsabilidad social de los directivos de empresa, considera - 
obligado actuar en avanzada en los estudios de "DESEMPLEO". 
Tres áreas fundamentales de la vida social han de preocupar en las - 
próximas décadas. 
Atención de la salud, con una medicina de complejidad creciente, 
que exige amplio conjunto de instituciones y medios materiales y 
personales para que todo ciudadano reciba atención médica preven- 
tiva y cnrativa hasta el fin de su vida. Esta, al prolongarse, - 
aumenta el coste de estos servicios que se hacen insostenibles so 
- 
cialmente, .¿será posible afrontar esta medicina sin transformar - 
su actual estructura?, ¿podremos integrarla m6s directamente en - 
la vida social y familiar reduciendo su burocracia complementaria? 
Pensiones, o prestaciones para subsistir con dignidad al término 
de la vida laboral. Cuando ésta se acorta y el tiempo de vida se 
prolonga, aumenta su "necesidad" relativa y su coste social. ¿No 
será necesario reconsiderar sus principios de compensaci6n econ6- 
mica para hacer viable su financiación por los trabajadores acti- 
vos o por el conjunto de la riqueza nacional? 
Desempleo o imposibilidad de obtener un trabajo remunerado que - 
tiene repercusiones económicas, psicológicas, sociológicas y jurf 
dicas, de gran importancia para la estructura social, en especial 
ante la nueva situación de "trabajo escaso". 
Estos problemas no lo han sido en épocas anteriores por varios moti- 
vos: 
Corta duración de la vida que disminuid la necesidad de protecci6n 
para retiro, desempleo y tratamiento msdico. 
Familia que constitLtia un mecanismo de protección en situaciones 
-- --
de enfermedad v annianidad y ofrecía trabajo Otil, aunque no con- 
- - - - 
tractual ni casi rcrnunerado, a un número extenso de persona.; 
Inexistencia de presiones, publicitarias y sindicales, que ahora 
promueven "necesida~les" y elevan el "coste mínimo" de su financia 
- 
ción. 
2. Esta exposición se lir..;ta a tratar del desempleo, el problema de ma- 
yor repercusión soci0~6gica.: En España supera el quince por ciento 
de la población activa, sin posibilidad realista de reducción sustan 
cial, en Estados Unidoi se acerca al doce por ciento y hasta comien: 
za en China, pals que ilasta ahora lo desconocía pues los regímenes - 
socialistas lo eliminan con un "subempleo generalizado" de remunera- 
ción escasisima. S610 hay islas de pleno empleo, la de Rusia en los 
países socialistas, Suiza, Austria y Suecia, por ejemplo, en paí-- 
ses capitalistas y sobre todo Japón con una empresa inspirada en - - 
principios feudales. 
La historia de estos años nos muestra que fracasan estrepitosamente 
las fórmulas contradictorias utilizadas para crear pleno empleo: Chi 
le con liberalismo exagerado; Argentina Don proteccionismo; lnglateZ 
rra w n  fórmulas conservaüoras; Estada Unidos con reducciones fiscales y - 
Francia con principios socialistas. 
El desempleo que constituye una novedad para nuestra generación es - 
el estructural o permanente, pues el "coyuntural" por cambio de orien 
tación profesional o geográfica o períodos de menor demanda de traba 
jo, siempre ha existido y ha tenido mecanismo aceptable de 
El desempleo se presenta de muy diferentes formas. En los pafses so- 
cialistas como "subempleo"; en los agrícolas con periodos naturales 
de desocupación; en los de alta demografla, con masas permanente---- 
mente ociosas. Aun dentro de nuestro país, es distinto el desémpleo 
en Barcelona y en Extremadura y Andalucla, prestaciones que en zonas 
rurales son verdadero maná, en las urbanas no permiten minimos de - 
subsistencia. 
Los cambios sociológicos y económicos se producen en nuestra época - 
con "brutal" rapidez, pero no las soluciones para afrontarlos, que - 
necesitan ser previstas con anticipación y sólo pueden implantarse - 
lentamente, sin fórmulas mágicas de cambio inmediato estructural. No 
es momento de estudiarlo, pero subrayo que las dificultades socia 
Les ~enideras~cuyo sintoma más caracterizado es el desempleo, surqen 
de la velocidad extraordinaria con que el cambio se prodice, que ha- 
ce muy difícil la reacción. 
Estamos acostumbrados al crecimiento, aun con evolución cíclica, de 
los últimos doscientos años, período importante, quizás irrepetible, 
de progreso y transformación. Algunos piensanque ha de continuar y - 
lo extrapolan, del mismo modo que muchos empresarios suponen indefi- 
nida su expansión y hacen inversiones con el ritmo pasado, que a ve- 
ces conducen a su desaparición. Del mismo modo que en lo microeconó- 
mico ha habido errores graves, aún con análisis sofisticado y costo- 
so de la coyuntura (acero, automóviles y petróleo) , en lo sociológi- 
co puede esto repetirse al considerar normal el pleno empleo de los 
últimos decenios y puramente transitorio el desempleo actual. 
3. Aunque brevemente, querr'a señalar las causas por las que no debemos 
confiar excesivamente en la desaparición del actual nivel de desem-- 
pleo, e sarepararnocrera del ve1 'ate ~ o r  - 
cie nto . 
* Menor necesidad d e  t r a b a j o  humano por t ransformac f i n  t ecnológ ica .  
La i n s t a l a c i 6 n  de  p l a n t a s  s ide rGrg fcas  en  p a l s e s  pobres cenia que 
r e d u c Y  l a  produccion d e  l o s  desa r ro l l ados ;  pe ro  c a s i  ninguno -10 
prev i6  y d e  a h l  e l  exceso d e  capacidad q u e  hoy e s t d  e l iminando - 
Europa. Cada nueva t ecno log ía  d i smlnui rd  e l  número d e  empleados - 
en  l a  i n d u s t r i a  y s e r v i c i o s ,  s i n  que nuevas a c t i v  jdades o produc- 
tos, e l  v ideo  ?or ejemplo,  hayan d e  t e n e r  e f e c t o  s u s t a n c i a l  de  - 
c r e a c i 6 n  d e  pues tos  d e  t r a b a j o ,  a u n q e  s P  deba p r e v e r s e  La mayor 
demanda de  s e r v i c i o s  h o y - t o d a v l a  no r eque r idos .  
* Aumento i m  o r t a n t e  d e  l a  o f e r t a  de  empleo. En l o  nac iona l  con l a  
-va d e l  t r a b a j o  d e  l a  mujer a l  desapa rece r  l a  v i d a  f a -  
m i l i a r ,  ya  que cada "yom-no in t eg rado  en  un núc leo  d e  au topro tec-  
c i 6 n  t i e n e  necesidades  d e  v ida  aut8noma d e  mayor c o s t e .  En l o  ex- 
- 
t canaa iona l ,  con  l a  o f e r t a  d e  t r a b a j o  d e  o t r o s  p a í s e s ,  consecuen- 
c i a  d e  acc ión  "mul t inac iona l"  en  zonas d e  s a l a r i o  reduc ido  , 
capac i tando  mi l lones  d e  t r a h  jadores  p a r a  desempeñar funciones - 
con  t a n  a l t a  e f i c a c i a  como la  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  o c c i d e n t a l e s .  
Es tos  f a c t o r e s  son t r a scenden te s ,  e l  ex  t canac iona l  ha desplazado d e  
p i e s r i c o s  el t r a b a j o  i n t e n s i v o  no r o b o t i z a b l e ,  q e  no s o p o r t a  sa- 
l a r i o s  a l t o s ;  no e s  p r e v i s i b l e  ningdn movmiiento s o c i o l 6 g i c o  r e l a t i -  
vamente r áp ido ,  que reduzca l a  o f e r t a  de  t r a b a j o  femenino, n i  tmnpo- 
c o  b a r r e r a s  infrancApeahL.es pa ra  l a  c i r c u l a c  i6n d e  produc tos  d e  pal-- 
ses superpobiados ,  n i  incremento impor tan te  d e l  n i v e l  s a l a r i a l  d e  es 
- 
tos Ciltimos. 
La concur renc i a  i n t e r n a c i o n a l ,  cons  t i t u y e  una a p o r t a c  i á n  soc io  l ó g i c a  
d e  l a  segunda mitad d e  e s t e  s i g l o  a l a  evoluc ión  d e  l a  nueva humani- 
dad.  Los t r a b a j a d o r e s  de ~ a i w á n  Corea d e l  Sur,  F i l i p i n a s  o Indone 
s i a  compiten con l o s  d e  Europa y l a  e s t r u c t u r a  econbmico-social  d e i  
Jap6n compite con l a  d e  l o s  paAses  o c c i d e n t a l e s  y f r e n a  e l  incremen- 
t~ i l i m i t a d o  permanente d e  s u  n l v e l  d e  v ida .  Su p r i n c i p a l  i n s  trumen- 
t o  han s i d o  las mul t inac iona le s ,  ins t rumento  s o c i o l 6 g i c o  d e  cambio - 
s o c i a l  d e  e s t a  bpoca, a l  crear u n  "mercado i n t e r n a c i o n a l  de  t r a b a j o "  
que condiciona l a  s i t u a c  i6n l a b o r a l  d e  l o  S p a l s e s  o c c i d e n t a l e s ,  con  
precedente  e n  l a  inmigrac i6n  d e l  s i g l o  pasado y re- - - - 
pe rcus idn  impor tan te  e n  l a  " u n i v e r s a l i z a c i ó n "  , o qu izds  mejor ,  " ca to  
l i z a c i d n "  d e l  inmbre, a l  hace r  p o s i b l e  a l c ) s ,pa í se s  r i c o s  acceder  aT 
t r a b a j o  d e  l a s  d r e a s  pobres  y poner a d i s p o s i c i 6 n  d e  b s t a s  s u s  t r a n g  
formaciones t e c m l o g i c a s .  Aunque tampoco es o b j e t o  d e  esta d i s e r t a - -  
c i d n  CONSIDERO INDISPENSABLE PARA EL PLANTEAMIENTO DE ACTUACIONES FU 
TURAS UN ANALISIS DESAPASIONADO DEL FENOMEM DE LAS MULTINACIONALES- . 
AMERICANAS, EUROPEAStDE PAISES SOCIALISTAS, PERO SOBRE TODO DE LAS - 
JAPONESAS. 
E s t e  fendmeno d e  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o  todavfa  e s t á  empe- 
zando. Los próximos c incuen ta  años  contemplardn e l  f u t u r o  de  As ia ,  - 
e l  Mediterrdneo d e l  s i g l o  v e i n t i u n o ,  con s u  g ran  masa d e  t rabajado--  
res y l a  enorme r e s e r v a  d e  China con m i l  m i l l ones  d e  h a b i t a n t e s  pre-  
parados  p a r a  un t r a b a j o  e f i c i e n t e .  
No parece  f d c i l  que,  s a l v o  t r a g e d i a  d e  proporc iones  c a t a s t r d f i c a s ,  - 
como l a  que d i 6  f i n  a l  empleo d e  l o s  años t r e i n t a ,  vaya a cambiar l a  
s i t u a c i ó n  de  empleo y en consecuencia  deberlarnos prepararnos  pa ra  - 
una sociedad con impos ib i l i dad  d e  empleo pa ra  una p a r t e  impor tan te  - 
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  y que ademds cons ide ra  i n f e r i o r  e l  t r a b a j o  ma-- 
nua l  y se opone a l  t r a b a j o  penoso o p e l i g r o s o .  
Es  p e c i s o  abandonar la i l u s i ó n  de cambios "mi lagrosos" ,  aunque e s  - 
p r e v i s i b l e  que l a  p r o p i a  sociedad produzca mecanismos d e  de fensa ,  - 
l o s  más v i s i b l  e s  ya han apa rec ido ;  l a  reduccidn de n a t a l i d a d  y e l  de- 
c l i v e  rdp ido  de  l a  f a m i l i a ,  s i  b i e n  l o s  pu & l o s  que l o s  u t i l i c e n  se- 
rdn absorb idos  o dominados por l o s  que p r o t e j a n  s u  por- ,- .cial  humano - 
con un r e p a r t o  e q u i t a t i v o  de e s fue rzo  y r i queza .  
4 .  Los términos "desempleo' y  "paro"  no pueden a n a l i z a r s e  s i n  conocer en 
qué c o n s i s t e  e l  "<?mpleon, que pudie ra  d e s c r i b i r s e  como " s i t u a c i 6 n  con 
t r a c t u a l  con p r e s ' i c i 6 n  r e g u l a r  de  t r a b a j o  mediante corn~:~nsaci6n eco- 
nómica", y  que tz*i.én podrfa  c a l i f i c a r s e  como "b ien  al. que s e  t i e n e  
derecho y  consti: .<Iye s i t u a c i ó n  normal en el  per íodo  de nadurez f f s i c a  
e  i n t e l e c t u a l " .  ,.: a l t o  v a l o r  soc io lóg ico  que se conce2e a  l a  s i t u a - -  
c i 6 n  d e  empleo, r e s u l t a  pa rado j i co  f r e n t e  a  l a s  i d e o l o g í a s  que cons i -  
deran  c o n s u s t a n c i a l  e l  enf ren tamien to  de t r a b a j a d o r  y  empresa, defor -  
mación a n t i n a t u r a l  que cuando a r r a i g a  hace mds d i f f c i l  r e s o l v e r  l o s  - 
problemas r e a l e s  d e l  desempleo. 
E s  importante  s e ñ a l a r  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  " t r a b a j o " ,  "empleo" y l o  - 
que denomino "empleo con t r ac tua l " .T raba jo  e s  t oda  a c t i v i d a d  con un - 
f i n  p r a c t i c o ,  qu i zá  no r e t r i b u í d a  n i  v incu lada  a  t e r c e r a s  personas .  - 
Empleo es un t r a b a j o  remunerado, aún con c a r á c t e r  temporal  y s i n  pre-  
suncibn de  cont inu idad .  Empleo c o n t r a c t u a l  e s  e l  sometido a  normas - 
c o n t r a c t u a l e s ,  aunque no siempre sean e s c r i t a s ,  y  a  ob l igac iones ,  "de  
rechos  de  Seguridad S o c i a l "  y  o b l i g a c i o n e s  f i s c a l e s , c o n  presunción d e  
permanencia y e s t a b i l i d a d .  E s t a  fórmula normal de  r e l a c i ó n  l a b o r a l ,  - 
puede s u b d i v i d i r s e  e n t r e  "empleo c o n t r a c t u a l  p r ivado"  con empresas de  
patr imonio autónomo, con r i e s s o  de r e s u l t a d o s  adversos  v de  dec i s io - -  
;es pe r sona le s  que pueden h a c é r l a s  desapa rece r ,  y  "empléo c o n t r a c t u a l  
p ú b l i c o '  con un s e r v i c i o  púb l i co ,  c e n t r a l ,  t e r r i t o r i a l  o  func iona l ,  - 
que no puede desapa rece r  por  r e s u l t a d o s  adversos ,  y con presunción d e  
e s t a b i l i d a d  que supone derecho i n a l i e n a b l e  a  l a  con t inu idad .  
No s iempre ha e s t ado  vinculado e l  t r a b a j o  a  l a  s i t u a c i ó n  de  empleo. - 
Cabrla c i t a r  a  e s t e  e f e c t o  l o s  s e r v i c i o s  comuni ta r ios ,  d u r a n t e  l a r g o s  
per íodos  h i s t 6 r i c o s  mayor a c t i v i d a d  d e l  hombre; e l  s e r v i c i o  d e  l a s  ar- 
mas, - de amplia ex tens ibn ,  f r e n t e  a l a  a c t u a l i d a d  d e  un per íodo l i m i t a  
do en l o s  varones;  e l  s e r v i c i o  en l a  f a m i l i a ,  cuando é s t a  s a t i k f a c f a -  
amplias necesidades  econ6micas i n s t i t u c i o n a l e s ,  y  e l  s e r v i c i o ,  poco o  
no remunerado de  "vo lun ta r i ado"  cuya mani fes tac ibn  mds conocida,  pero 
no Gnica, son l a s  comunidades r e l i g i o s a s  " t e s t i g o  de  s o l i d a r i d a d " ,  - 
opuesto  a  l o s  p r i n c i p i o s  dogmdticos de  l a  i z q u i e r d a  que busca s u  e l i -  
minación. 
Con todas  estas modalidades de s e r v i c i o  s i n  empleo s e  r educ ía  l a  o f e r  
t a  d e  t r a b a j o ,  s e  h a c í a  mds t o l e r a b l e  l a  ausenc ia  d e  t r a b a j o  cont rac-  
t u a l  y s e  lograba s o l i d a r i d a d  s o c i a l  con fórmulas no b u r o c r á t i c a s .  
No e s  f a c i l  d e f i n i r  l a  s i t u a c i ó n  de  desempleo, pues por  ejemplo cabr ía  
prequntar :  ¿ e s  desempleo c u a l q u i e r  ausenc ia  d e  c o n t r a t o  l a b o r a l  d e  - 
t r a b a j o ? ;  ¿cuándo comienza e n - l o s  jóvenes y en l o s  v i e j o s ? ;  ¿en qué - 
condiciones  se cons ide ra  desempleada una mujer?;  ¿cuándo s e  c a l i f i c a  
un t r a b a j a d o r  r u r a l  como desempleado?; ¿o ,  simplemente, e s  desemplea- 
do un r e l i g i o s o  o  un a c t i v i s t a  p o l í t i c o ? .  
5.  Desde Keynes y s u  pleno empleo, s e  p i ensa  que e l  hombre t i e n e  un "de- 
recho n a t u r a l "  a l  empleo y c a s i  a l  empleo c o n t r a c t u a l ,  o  en todo caso 
e s  é s t a  ambición gene ra l i zada  que ex ige  a  p o l f t i c o s  y  gobernantes  - - 
o f r e c e r  a  todos  empleo, o  subempleo, que permi ta  s u b s i s t e n c i a  bds i ca .  
Cabe l a  duda d e  s i  e l  "pleno empleo e s t a b l e "  e s  compat ible  con un ré-  
gimen s o c i a l  l i b r e  o  ex ige  una fórmula andloga a  l a  servidumbre en - 
que el  "señor"  p r o t e g f a ,  a l imentaba y  daba t r a b a j o  con l i m i t a c i ó n ,  c g  
s i  c o n t r a c t u a l ,  de  l i b e r t a d  de  movimiento, s i t u a c i ó n  ex tendida  en  l o s  
p a í s e s  s o c i a l i s t a s .  
Parece lóg i co  que cuando sea  p r e v i s i b l e  que una sociedad haya de  so-- 
p o r t a r  de  modo permanente un desempleo s u p e r i o r  a l  v e i n t e  por c i e n t o ,  
se redeíiniess 13 filosofía del "empleo" y se estableciesen normas pa 
ra reducir, rzgular o rotar el exceso de demanda, lo que implicaría = 
una reforma social en aspectos no sólo materiales sino de valores es- 
pirituales. 
En nuestra sociedad de pleno empleo existen tres nitos que han llega- 
do a ser considerados como elementos bdsicos de relación social. 
- 
Empleo absoluto vitalicio de modo que el trabajador que accede a 
un empleo-tenga garantizada la continuidad hasta su jubilación, e 
incluso sin estar obligado a ésta, como ha declarado recientemen- 
te en Espana el Tribunal constitucional. 
Aumento ilimitado de retribución real y condiciones de trabajo - 
con repercusión económica, estimando que cada situación constitu- 
ye una conquista social, derecho inalienable obtenido como produc 
to de la lucha de clases o estrategia de tensión laboral pe-rmaneñ -
te. 
Libertad individual insolidaria sin restricciones jurídicas o éti 
cas a la actuación personal, que facilita eludir la compensación- 
equitativa al privilegio del empleo, situación antisocial cuando 
gran parte de sus ciudadanos carecen de él. 
Estos "mitos" nacidos del convencimiento de la posibilidad permanente 
de empleo, son obstdculo para la reestructuración social en caso de - 
desempleo generalizado, problema con que se encuentran los políticos, 
responsables de establecer normas equitativas de convivencia. Los - - 
tres mitos estdn entrelazados, forman parte de un mismo fenómeno socio 
lógico y componen el ideal de una "sociedad de derechos", sin deberes, 
obligaciones o responsabilidades correspondientes, en que el hombre no 
tiene que luchar ni subordinarse a normas 6ticas y sociales. Esta es - 
la utopía de nuestra generación, que olvida que para ello, en alguna - 
parte del mundo, alguna clase de hombres compensan nuestra rique~a con 
su miseria. Los actuales mecanismos internacionales de corrección so-- 
cial van a terminar con esta situación, y cada comunidad política, ca- 
da pueblo tendrb que afrontar sus responsabilidades y soportar las con- 
secuencias de su modo de actuar. 
Conviene detenerse en el empleo vitalicio, aspiración de toda persona, 
lo podemos ver en los que nos rodean, y derecho de mayor valor que - - 
cualquier antiguo privilegio por mérito de guerra. Desgraciadamente - 
con el precedente de la Administraci6n Pública es difícil impugnar es- 
te tabú de la "propiedad del puesto de trabajo". No serfa de extrañar 
que se estuviesen comenzando a pagar cantidades importantes por la ob- 
tención de un empleo, como en los regímenes burocrdticos de todos los 
tiempos. Un padre está dispuesto a cualquier sacrificio por lograr que 
sus hijos accedan a un empleo vitalicio, que luego defenderán con huel -
gas y presiones sindicales, que acrecentardn las diferencias con los - 
menos hdbiles o capaces, o de menos suerte, cuyo destino sera conver-- 
tirse en nuevos parias de la sociedad occidental. ¿Cabe coordinar una 
situación de esta clase con medidas efectivas de distribución de empla, 
impopulares en la izquierda y en la derecha? 
6. Frente a un régimen laboral con empleo contractual basado en los mitos 
anteriores, parece inevitable, y así estd ocurriendo, que se arbitren 
fórmulas y se inicien cambios fundamentales en la sociología laboral, 
que permitan aspirar a una redistribución equitativa del tiempo de tra -
bajo y del coste soportable para una economía nacional competitiva. - 
Comienzan a ser frecuentes en c-iferentes países y preparan una profun- 
da transformación social, inconcebible hace muy poco tiempo. Podríamos 
agruparlas en tres breas: 
- Empleo flexible que se abre camino frente al empleo rlgido que pro- 
tege el abuso de una empresa omnipotente, pero' que ahora puede con- 
s i d e r i r s e  cono v e n t a j a  a n t i s o c i a l  de  l o s  que  d i s f r u t a n  un empleo, y 
f r eno  que d i f i c u l t a  l a  c r eac ión  de  pues tos  de  t r a b a j o .  
Se comienza a  d a r  v i a b i l i d a d  j u r l d i c a ,  con acep tac ion  s o c i a l ,  a  fór-  
mulas de empleo d g i l ,  s i n  e s t a b i l i d a d  n i  uniformidad: empleo t e m p o -  
r a l ,  empleo a  tiempo p a r c i a l ,  empleo a  d o m i c ~ l i o ,  empleo en perfodos 
o  jornadas  e l e g i d a s  por l o s  i n t e r e s a d o s ,  empleo d e  temporada; f a c i l i  
tándose s u  u t i l i z a c i ó n  a  t r a b a j a d o r e s  con msyor d i f i c u l t a d  de  empleo, 
por no haber10 t e n i d o  nunca, por s u  e levadc  edad o  por  s u  i n s u f i c i e n  
c i a  f í s i c a .  Se t r a t a  de  que e s t o s  s i s t emas  de t r a b a j o  s e  i n t e g r e n  e ñ  
l a  v ida  i n s t i t u c i o n a l  d e l  t r a b a j o  l e g a l ,  ev i rando  sean  simplemente - 
fórmulas t o l e r a d a s  d e  t r a b a j o  negro. Se t i e n d e  a  un empleo d e  que s e  
puede e n t r a r  y  s a l i r  con f a c i l i d a d ,  s i n  t r a b a s  b u r o c r d t i c a s ,  adapta-  
b l e  a  cada persona con i n t e r é s  en un t r a b a j o  s u s c e p t i b l e  de  coordi-- 
n a r s e  con a f i c i o n e s  o  deseos  o  s i t u a c i o n e s  e s p e c i a l e s .  
Es ta  r e s p u e s t a  s o c i a l  a  l o s  a c t u a l e s  problemas debe supe ra r  l a  cons i  
derac ión  peyora t iva  que ha e x i s t i d o  para  e s t a s  fórmulas ,  o  v a r i a s  d e  
e l l a s ,  en p a r t e  porque podfan e n c u b r i r  abusos  PERO TAMBIEN POR ESTAR 
PRINCIPALMENTE ORIENTADOS AL TRABAJO MANUAL, s iendo  en cambio p r d c t i  
camente incompat ib les  con empleos d e  r e sponsab i l i dad  y  a l t a  d i r e c c i a .  
- Reducción d e  l a  v i d a  l a b o r a l ,  en  tres o r i e n t a c i o n e s :  
. Ret ra sa r  l a  en t r ada  en l a  v i d a  l a b o r a l  mediante una e s c o l a r i z a c i ó n  
más amplia o  perfodos ex t ensos  de  s e r v i c i o  m i l i t a r  o  s e r v i c i o  so-- 
c i a l  d i s c i p l i n a d o ;  
. F a c i l i t a r  perfodos de i n t e r r u p c i ó n  de t r a b a j o  a c t i v o  con fórmulas 
s a b d t i c a s  o  de  o t r a  n a t u r a l e z a ;  
Adelan ta r  l a  edad de  j u b i l a c i 6 n  a  l í m i t e s  reduc idos ,  s e s e n t a  años 
en e l  hombre y  c incuenta  y  c inco  en l a  mujer.  
Con e s t o  s e  pasa ,  d e  una v ida  a c t i v a  mdxima normal d e  c a s i  c incuen ta  
años,  a  un máximo t e ó r i c o  de  cua ren ta  años ,  con p o s i b i l i d a d  de redu- 
c i r  su s t anc i a lmen te  e l  promedio. Lo que no se conoce es e l  c o s t e  - - 
creado,  s ó l o  en p a r t e  compensado con l a s  p r e s t a c i o n e s  de  desempleo - 
que s e  e v i t a n .  
- Reducción de  l a  jornada de  t r a b a j o , .  pasando de  l a s  cua ren ta  horas  se 
manales a c t u a l e s ,  a  un o b j e t i v o  de  t r e i n t a  y c inco ,  e i n c l u s o  u l te - -  
r i o r  reducción promedia a  menos d e  v e i n t i c i n c o  horas , inc luyendo  f ó r -  
mulas de t r a b a j o  tempora, p a r c i a l  y  f l e x i b l e  y  aumento s u s t a n c i a l  de  
vacaciones  y  o t r o s  descansos  de  jornada completa.  
En conjunto,  de un per íodo normal en España d e  m i l  novec ien tas  horas  de  
t r a b a j o  anua l ,  q u e  por  c incuenta  años son c a s i  c i e n  m i l  horas  de ac tua-  
c i ó n  l a b o r a l  por  persona,  s e  puede pasa r  a  poco mds de  m i l  horas  anua-- 
l e s ,  que con cua ren ta  años de v ida  l a b o r a l  son cua ren ta  m i l  horas  de  - 
t r a b a j o  a c t i v o ,  que deben s o p o r t a r  c a s i  un mi l lón  d e  "horas  v i t a l e s " ,  - 
( l a s  p rop ia s  mds un cua ren ta  por  c i e n t o  de  repercus ión  a j e n a ) .  
Un cambio de  e s t a  c l a s e  t e n d r l a  e x t r a o r d i n a r i o  impacto soc io l6g ico  e  in- 
c l u s o  ps i co l6g ic0 ,  y  d a r í a  l u g a r  por s í  s o l o  a  una verdadera  t rans forma -
c i 6 n  s o c i a l  d e  e f e c t o s  insospechados,  porque o b l i g a r í a  a  una excesivo - 
tiempo de o c i o ,  posiblemente unido a  un vacfo de i d e a l e s  e s p i r i t u a l e s ,  
que podrfa  u t i l i z a r s e  para  ayuda y  a s i s t e n c i a  a  s e c t o r e s  d é b i l e s  de l a  
sociedad,  n iños ,  anc ianos ,  impedidos, para  i n t e n s i f i c a r  l a  enseñanza y  
para  o t r a s  func iones  d e  e s t a  n a t u r a l e z a ,  contribuyendo a  r e d u c i r  c o s t e s  
y  l l e n a r  vac íos ,  i n c l u s o  a f e c t i v o s .  
E l  modelo f u t u r o  de sociedad depender5 en gran p a r t e  de  e s t a  "adminis-- 
t r a c i 6 n  d e l  oc io"  por  s u s  i nd iv iduos ,  segGn se dediquen a l  consumo de - 
d i v e r s a s  c l a s e s  de  drogas  s o c i a l e s  o  a  una v i d a  de  s e r v i c i o  a l  prójimo 
y de agradecimiento al Creador. El P. Laureqt, eminente jesuita fran-- 
cés, y consejero espiritual de UNIAPAC, esta estudiando este tema y es -
pero que tenga ocasión de exponerlo en alguna de nuestras reuniones. 
Por otra parte se está creando una "ilusión" para tranquilizar con un - 
"panorama rosa" un futuro bastante oscuro, la creación ilimitada de ri 
queza con la robotizacidn y la micro-tecnología, supuesto panacea para 
resolver cualquier desequilibrio previsib??. Es de temer que esto no - 
sea así, aunque quizds consigan éxito empL,sarios imaginativos que - - 
ofrezcan nuevas formas de utilizar el con:snto de medios que tiene el 
hombre actual a su disposición. Desgraciaüamente nada de esto parece - 
que pueda aumentar el empleo ni reducir el alto coste social del desem -
pleo, adn repartido con equidad, lo que obligarIa a una sociedad más - 
austera, mds próxima a la de los miles de millones de seres humanos -- 
que en los próximos años competirdn con nuestro trabajo y de cuya si-- 
tuación no podremos alelarnos excesivamente, y quizás a un ideal social 
de sacrificio p r  el ~r6ji.m~ que sirva para orlentar una educaci6n de ser- 
vicio y autolimitación de deseos y necesidades. 
7. El término "modelo de sociedad" se introduce en la jerga polftica de - 
esos años sin precisión satisfactoria. Serfa diflcil profundizar en su 
definición y mds sencillo describir modelos conocidos, cada uno con - 
factores internos diferenciales, como podría ser el buc6lico de una so -
ciedad pastoral con autarquía de necesidades y renuncia al progreso - 
tecnológico, el capitalista con énfasis en la competencia para el aumen 
to de riqueza y tensiones de trabajo influldas por la lucha comercial7 
el socialista con propiedad estatal de medios de producción e igualdad 
como objetivo bSsico y el familiar, que por lo menos existe en los paz 
ses musulmanes, donde ha logrado una adhesi6n individual y éxito social 
que falta en nuestras sociedades. 
Cada modelo presenta variedades cuyo andlisis exigiría investigacidn - 
sociol6gica de situación real y hasta de utoplas como la del "hqmbre - 
nuevo" que iban a crear regfmenes como el soviético. 
Estamos acostumbrados a una sociedad individualista que niega subordi- 
naci6n etica, que pone el yo por encima de la colectividad y que no so 
porta limitaciones ni religaciones, pero que al mismo tiempo exige re- 
solución automdtica de necesidades incluso artificiales, considera nor 
mal un alto nivel de ventajas y comodidades en gran parte de sus compo 
nentes (que no han conocido la escasez real), que al propio tiempo no 
creen necesario ningíin sacrificio para su integración en la vida so--- 
cial, en que suponen tener derecho por haber nac-ido sin haberlo pedido 
expresamente. La sociedad occidental, nuestro país especialmente donde 
el cambio ha sido mucho mds brusco, cree en este modelo de sociedad - 
que nunca, salvo ahora, ha estado al alcance del hombre en ningún mo-- 
mento de la existencia de la humanidad. 
Y en este momento aparece, casi de improviso, el fantasma amenazador - 
del desempleo y toda esta construcci6n fantdstica, cuento de hadas he- 
cho realidad, comienza a desmoronarse y es necesario pensar en refor-- 
mas para el futuro. Eso es lo que desearfa ASE que significase esta - 
Jornada de Montserrat. 
No es fdcil, ni este el momento, presentar un modelo de sociedad, ni - 
posible llegar a ninguna proposici6n con viabilidad, ni siquiera con - 
posibilidad de sentido l6gico. Pero sí, al menos, señalar la relación 
entre delode sociedad, nivel de desempleo y esperar como las accio-- 
nes indispensables para combatir &te inician la construcción de un de -
terminado modelo de sociedad. 
Cualquier modelo de sociedad exige una elección entre alternativas, so 
bre las que hay que meditar. Cito algunas por su especial transcenden- 
cia: 
Grado de libertad aceptable, absoluta y limitada. 
Posibilidad de que el individuo organice sus propias institucio-- 
nes y dreas de actividad. 
Riesgo deseable para cada ciudadano, protección para limitarlo y 
correspondiente impacto en la libertad. 
Participacidn del individuo en el poder, absoluta, o limitada a - 
decisiones fundamentales. 
Margen de desigualdad económica, mfnimo bdsico y relación con ac- 
tuación eficaz y creación de riqueza. 
Estructura de protección Social recíproca, en especial familiar. 
Reconocimiento a todo pueblo del derecho a no ser aislado o dis-- 
criminado por egoísmos nacionales. 
8. La sociedad en que vivimos es antisolidaria. La ruptura con la solida- 
ridad es consecuencia del desligamiento del hombre de Dios. Toda reli- 
gión promueve la solidaridad y los derechos individuales absolutos la 
destruyen. La agresión violenta pública o simplemente el accidente en 
que ningfin testigo interviene, son ejemplos de la exacerbacion absolu- 
ta de propios derechos e intereses, pero éstos acaban perdiéndose al - 
aplicarse alguna fórmula de solidaridad coactiva, siempre mds humana - 
que la insolidaridad individualista. 
La sociedad solidaria reduce la tragedia del desempleo, por eso es in- 
ferior su impacto en las sociedades musulmanas, eminentemente solida-- 
rias, y también en las sociedades rurales cuya solidaridad reduce la - 
dureza en el desempleo de una gran urbe. 
Un efecto positivo del alto desempleo podría ser la vuelta a la' solida 
ridad, olvidando la "estructura providencia" y con una fraternidad que 
compensase situaciones de necesidad económica o simplemente afectiva. 
Una pregunta crucial para nosotros: ¿puede crearse una estructura soli 
daria en una sociedad libre, o el único camino es la "solidaridad coa2 -
tiva" de los socialistas?. 
Quienes nos sentimos obligados a promover una polítida de solidaridad 
social, debemos resaltar la relación entre nivel de salarios y protec- 
ción al empleo. Cada elevación de salarios de los que trabajan disminu 
ye el nCunero de empleos, siendo insuficientes los que indirectamente - 
se lleguen a crear. 
"Los acuerdos nacionales de empleo" en cualquiera de sus fórmulas, no 
exclusivamente la reciente en España, parecen convenios entre "los que 
emplean y los que se emplean". Pero su objetivo real es reducir la - - 
coacción de los que trabajan con una fórmula de convivencia social, cu -
yo verdadero sentido es la solidaridad entre trabajadores. Por eso su 
caracter es eminentemente político, de protección del equilibrio socio 
económico general; no de cesión de derechos de trabajadores en favor - 
de empresarios, sino acuerdo solidario en favor de camaradas desemplea -
dos. 
En países sin influencia de ideología marxista los líderes sindicales 
proponen acuerdos pragmdticos, como en Estados Unidos y en Suecia, que 
incluso congelan el crecimiento salarial para mantener la situación de 
empleo de sus asociados y contribuir a la "competitividad nacional" a 
que luego aludiré. Los empleados de SABENA han aceptado,para mantener 
la sociedad y su ernpleo,una reducción de mds del quince por ciento de 
su poder adquisitivo. 
La única protección efectiva del hombre en una estructura social es la 
- -
propia familia, que ofrece un margen de libertad limitada, aunque exis 
- 
ten sociedades (puede ser derivación inevitable de la occidental), con 
objetivo aceptado de desaparición de la familia, lo que significa re-- 
gresión a la vida animal, en que tampoco existe. 
La familia en su sentido amplio, no como simple apareamiento o protec- 
ción-inicial de cada nacido, es la consecuencia mds importante de la - 
aparición del hombre en la tierra, con su capacidad para protegerse in -
teligentemente y para proyectarse en el futuro. 
Se ha llegado a proponer la eliminación del vínculo familiar como aten 
tatorio al libre "yo", sin duda con razón, pues la estructura familiar 
en cualquiera de sus formas limita la libertad individual y reduce la 
influencia colectiva, como ocurre con toda fórmula de solidaridad en-- 
tre hombres. 
La sociedad del futuro debe ser una sociedad solidaria y si nosotros - 
no sabemos construirla, acabaremos siendo dominados por otros pueblos, 
razas o países con sentimiento de solidaridad, voluntad para compartir 
y una familia con función de escuela de solidaridad, aspectos que cono -
cemos los que formamos parte de una familia numerosa. 
S610 la familia puede reducir las aristas de la actual insolidaridad - 
que hace imposible el equilibrio social. La decisidn mas importante pa 
ra un cristiano en la elección de modelo de sociedad es si ha de basar 
se en una estructura familiar o en una estructura absolutamente indivF 
- 
dual, capitalista o socialista. 
Estd comenzando una reacción interna social para reforzar las relacio- 
nes de familia, me lo decSa un amigo de ASE, ilustre sociólogo, Anto-- 
nio Marzal, como consecuencia del "desempleo estructural" que lleva a 
fórmulas de colaboraci6n familiar para una subsistencia digna. 
Es inevitable llevar al convencimiento de que no hay protección efecti 
va sin una política inspirada en el fenómeno, por llamarlo de algún 
do, de la familia, aunque esto sea contrario a lo que desean los ide6- 
logos individualistas. 
9. La ideologfa empresarial, con deformación consecuente a la propia acti 
- 
vidad económica, pone excesivo énfasis en soluciones que favorecen - - 
nuestra comodidad y disminuyen nuestro riesgo. Soy empresario y estamas 
en una reunión de empresarios, pero no debemos permitir que nuestros - 
"prejuicios" influyan en una estructura social, que sería inestable y 
limitada, ya que la demanda creciente de mejoras económicas nos pone a 
los empresarios en tensión creciente de creación de riqueza, y esto - 
nos puede inclinar a deformar la sociedad con ese objeto, con desequi- 
librio del conjunto socio-económfco. 
Para buscar un modelo de sociedad tenemos que acudir a fuentes, duran- 
te muchos años poco valoradas, en concreto la aceptada, pero poco atrz - 
tiva, doctrina social de la Iglesia. Durante estos Gltimos noventa - - 
años sólo la Iglesia se ha atrevido a expresar opiniones que la izquier 
da y la derecha consideraban superadasy a quetenemos que acudir para - 
aminorar los efectos de nuestra crisis, basadas en amor al prájimo, li 
mitación de necesidades y concordia social y proponiendo una sociedad- 
inspirada en estas premisas. Mis palabras en este momento surgen de - 
esa doctrina que ofrece mds vitalidad que la palabrería de utopfas po- 
sibles de los que se consideran progresistas sociales. 
Tiene importancia determinar quienes tienen obligación de estudiar un 
modelo de sociedad futuro: los católicos, especialmente quienes nos de -
senvolvemos por una u otra circunstancia en el Srea socio-econbmica; - 
los empresarios, responsables de un area importante de la sociedad ac- 
tual, prec~samente la que no depende de los políticos; los políticos - 
para orientar sus programas a un zodelo de sociedad que reduzca los - 
problemas presentes e inmediatos; los sociólogos para ofrecer una eva- 
luación histórica y hacer previsiones de futuro social. 
En realidad es algo en que todos debemos participar como individuos, - 
como miembros de una familia, como miembros de cualquier estructura o 
estrato social o polftico, pues solo asf llegaremos a un modelo creado 
colectivamente en que nos integremos m6s facilrnente. 
Hubiese querido aportar mds ideas sobre lo que debería ser el modelo - 
de sociedad que pudiésemos apoyar los cristianos, pero no me siento - 
con capacidad ni con fuerzas para ello, pero sí quiero decir que en - 
esa labor deben participar quienes estdn en mayor contacto con los po- 
bres, los necesitados y el pueblo que sufre y calla. Existen movimien- 
tos cristianos preparados para descubir a los empresarios siempre egofs - 
tas y cómodos, lo que para nosotros ha sido imposible. 
No tengo duda de que la empresa será pieza importante de la nueva so-- 
ciedad, aunque cambie su estructura actual, para evitar que si en unos 
momentos estd en condiciones de mucho beneficio, pueda olvidar en mo-- 
mentos de dificultad a las personas que lo han hecho posible. 
Para ser libres tenemos que aceptar riesgo, para ser hombres debemos - 
amar la libertad y el riesgo. Las fármulas de servidumbre, cualquiera 
que sea su orientación, deben ser rechazadas pero también las fórmulas 
de una teárica libertad sin llmites, sin normas a que sujetarse, sin - 
religación fuera de nosotros, que son antisociales y siempre preceden 
a una crisis grave y quizas definitiva. ¿Será ese el problema de nuez 
tra sociedad occidental?. 
10. El desempleo, ademds de un problema bdsico de futuro es un problema in 
mediato, la tragedia de hoy de muchos de nuestros hermanos, de una ju= 
ventud que ha perdido la ilusión y de un pafs que puede sufrir uha con 
moci6n profunda. 
Para enfrentarnos con él de modo inmediato, necesitamos buscar una - corr
cordia social, en aue las fuerzas económicas v de trabajo actúen con-- 
juntamente para ~roteger los intereses generales. 
La concordia que necesitamos se refleja en un estado de dnimo colecti- 
vo, andlogo al sentimiento que Inspiran las grandes religiones, cuyas 
enseñanzas son vías de amor al prájimo y solidaridad.de cada hombre - 
con allegados y hermanos. Esto es indispensable para nosotros que en - 
algún momento hemos llegado a la exaltación del odio racial, económico 
y social y a que la concordia se considerase sin6nima de traicion a al 
guna causa secundaria. La concordia nos es necesaria aunque nos exija- 
sacrificios de convicciones y conveniencias, de objetivos justificados 
en nivel de salarios, seguridad de empleo y derecho de retiro, y nos - 
obligue a una fiscalidad compensatoria que evite división profunda en 
las siguientes castas: 
Los que trabajan en empresas son solidez diffcil de alterar o en 
servicios públicos con seguridad de empleo vitalicio o posibili-- 
dad de defensa, incluso excesiva, de sus propios intereses. 
Los que trabajan en empresas sin solidez, con riesgo para el em-- 
pleo. sin defensa coactiva para defender sus derechos y amenaza-- 
dos por exigencias de los p;fvilegiados anteriores. 
- 
Los que no trabajan, cuyos medios de subsistencia son cada vez - 
mds precarios ante el encarecimiento de la vida y mayor dificul-- 
tad para acceder a un empleo. 
LL. 
Los que tienen posición "afluente" por situación directiva, priva -
da o pública, o medios económicos autónomos. 
También necesitamos competitividad nacional, indispensable en una era 
de apertura internacional, con reparto de empleo en función de la ofer 
- 
ta dé servicios de cada país. ~ s t a  competiti;idad exige: 
Gobierno con polltica nacional ajena a vaivenes electorales o co- 
yunturales, capaz de lograr estabilidad monetaria, principal ins- 
trumento de protección efectiva para trabajadores y desempleados. 
Administración que no sea simplemente "centro de empleo perpetuo 
protegido" y que colabore con las fuerzas sociales para una diná- 
mica creadora, aumente el nivel de empleo y promueva el ahorro pg 
blico y privado, base de competitividad económica. 
Polftica fiscal que permita la acción creadora de la empresa, pe- 
ro que sea instrumento de equidad socio-económica. 
Estructura empresarial potente y equilibrada que facilite la ini- 
ciativa imaginativa y represente dignamente la polftica nacional 
en los mercados exte;iorks. 
Estructura sindical consciente de las dificultades de la empresa, 
que proteja la equidad del empleo y evite abusos individuales o - 
colectivos, pero sin ponerla en inferioridad competitiva. 
Todo esto es necesario y los pueblos que lo hagan realidad serdn llde- 
res de la nueva etapa. Esta es la batalla que ya muchos han comprendi- 
do y para la que tratan de prepararse. ¿Seremos nosotros capaces de - 
una acción económico-colectiva-eficaz? Esta es la incógnita de nuestro 
futuro inmediato. Algunos creemos que sf, que aún estamos a tiempo pa- 
ra ello. 
11. Entre las acciones necesarias para lograr competitividad y, en defini- 
tiva, aumento de empleo, quiero destacar algunas importantes: 
La Seguridad Social es el conjunto de servicios y compensaciones, 
principal partida de gasto público o semi-público, cuyo coste ex- 
cesivo puede descompensar la economía nacional. Su contención - - 
coordinando lo soportable para la economía y el sacrificio que ha 
de significar para los afectados, puede implicar limitación de - 
prestaciones e, incluso, derechos adquiridos, pero parece preferi -
ble una Seguridad Social viable y con equidad en su limitación, a 
un conjunto de wrestaciones teóricas que se desvalorizan en el mo 
La reestructuración política territorial, aparentemente ajena al 
desempleo, es factor positivo para mejorarlo si contribuye a aumai 
tar la eficacia de la acción económica, y negativo si aumenta ei 
gasto consuntivo y perjudica a la concordia. Dentro de ella hay - 
dos factores preocupantes: que las regiones afectadas busquen con 
rapidez aumentar sus derechos, mds por prestigio que por necesi-- 
dad polltica real; que los organismos centrales dificulten lo que 
en algún momento han parecido conceder, entablándose forcejeos - 
que perjudican al conjunto del pars y a cada una de sus partes. - 
La mutua confianza entre nuestros pueblos es imprescindible para 
la recuperación económica y "competitividad nacional". 
Mi opinión expresada durante muchos años, y practicada con éxito 
en mis actividades profesionales, es que solamente las estructu-- 
ras con poder descentralizado efectivo superan las dificultades - 
generales, en lo que fracasa un regimen burocrdtico de desconfian 
za centralista, como el de los países socialistas. Esta ~ataluña- 
que nos alberga, con su tradición de estructura polltica aut6noma, 
si limita su burocracia y lleva a cabo una polltica de largo al-- 
cance, tendrd su arma mds importante para afrontar la crisis y pa - 
ra hacer posible que todos los españoles la superemos. 
Por supuesto, si alguna región concentra su esfuezo en ventajas - 
inmediatas y en otras el orgullo racista antepone el odio a zual- 
quier otro punto de vista, el resultado sera proporcionalmente ne 
gativo y todos, y cada uno, perderemos el paso de los años próxi1 
mos . 
La estructura familiar es un factor bdsico para el equilibrio so 
cial que los gobernantes necesitan "tener en cuenta". Puede ser = 
grave, y costoso, prescindir de la familia en la polltica de prez 
taciones económicas, relaciones de trabajo y regimen de empleo. - 
La reducción de la jornada de trabajo, el trabajo a domicilio, el 
trabajo parcial y las fórmulas de "asociacionismo familiar" pue-- 
den reforzar la vida familiar con impacto en la mejor distribuciai 
del empleo y forman parte, positiva o negativa, de una política - 
social, como "tercera vla" a la alternativa entre trabajo rlgido, 
con derechos casi vitalicios y la humillaci6n en el desempleo y, 
quizds, la miseria. ASE y otras instituciones asociativas deberlan 
concentrarse en el estudio de fórmulas para el aprovechamiento de 
la familia como elemento compensador de situaciones especiales, - 
"nueva" fuerza social que amortigua los efectos de una crisis y - 
proteja al hombre desvalido. 
Los esquemas de enseñanza no s61o han perdido preocupación por - 
los "valores", sino que preparan para necesidades distintas a las 
reales, y frustran al hombre con metas vitales que no podrd alcan 
zar. La supervaloración de la enseñanza intelectual y la "genera- 
lización de la universidad", por propia naturaleza elitist?, ha - 
creado una estructura costosa, perjudicial psicológicamente y que 
abandona importantes dreas de conocimiento prdctico. 
Es preciso orientar la educaci6n para hacer al hombre Gtil para - 
trabajos y servicios que muy pocos saben prestar. Es preciso un - 
replanteamiento completo del sistema de enseñanza, dotdndola de - 
flexibilidad y sentido practico desde su iniciación y coordindndo 
la con la estructura de trabajo en todas sus dreas, sin exaltar - 
exclusivamente las "teóricas e intelectuales", que ponen en situa 
ci6n de inferioridad psicológica a los menos aptos en este aspec- 
to. El trabajo manual debe ser revalorizado y buscadas fórmulas - 
para su coordinación con el trabajo intelectual y la llamada "for 
mación profesional" debe ser estimulada y dignificada socialmenté. 
Los cristianos queremos una educación iniciada desde la familia, 
para hacer hombres con sentido Btico, impregnados de valores es- 
pirituales y religiosos y para preparar a esos hombres a un traba- 
jo Gtil a la colectividad que satisfaga su deseo natural de servi- 
cio. Para ello la educación debe promover una línea de conducta - 
-individual y social inspirada ep amor, respeto, concordia y deseo 
de compartir con nuestro prójimo. En esta educación debe partici- 
par activamente la empresa, asesorando al conjunto social para - 
que se adapte a necesidades de trabajo socialmente Btil y desarro 
llando una acción educativa directa para dar posibilidad de una - 
mejor y mds útil realización profesional. 
Cualquier fórmula de distribución equitativa de empleo puede ser 
diffcil de implantar, obstaculizada por posiciones "conservadoras" 
resistentes a cualquier cambio, ya que no serd fácil demostrar ag 
ticipadamente su acierto. Algunas dreas previsibles de fricci6n - 
podrfan ser: 
Contraposicion a normas legales o consuetudinarias, irnpusstas en 
la sociología laboral, por concesiones empresariales, polfticas o 
de otro género, no previstas para un cambio de situación económi- 
ca. 
Creación artificial de necesidades y presión psicológica para - - 
aumentar el nivel de gasto opuesta a la austeridad, sobriedad y - 
aceptación de cada propia situación, aconsejable en un período de 
dificultad, aun con repercusiones de tipo económico al reducir la 
demanda de producto3 y paralelamente de empleo. 
Presión sindical quz desde su iniciaci6n hace cerca de dos siglos 
ha actuado partiendo del hecho, real en algdn momento, de que el 
beneficio del capital podía soportar un constante incremento sala -
rial, sin peligro para la empresa creadora de empleo. 
Tensión de empresa, en un ambiente de competencia y lucha, con ne 
cesidad de exito en los resultados de cada balance. ¿Cómo puede 1 
adaptarse la empresa a una situaci6n de contradicción con su obje -
tivo de crecimiento ilimitado? 
Presión socio-ideológica,con una prensa y programas de televisión 
y radio diariamente dvidas de noticias que aumenten tirada y pu-- 
blicidad, y editoriales o empresas cinematogrdficas que necesitan 
producir incesantemente, sin límites morales en su objetivo de - 
Bxito econ6mico. 
Egofsmo nacional que lleva a defender intereses a costa de otros 
pueblos a quienes queremos eliminar del mercado libre, olvidando 
principios y ofrecimientos de generosidad, ya que una apertura in -
ternacional limita nuestros derechos políticos y perjudica nues-- 
tro bienestar. 
Como resumen y aclaración quería deciros: 
- El alto nivel de desempleo parece inevitable y es conveniente prg 
pararse para integrarlo del modo mas equitativo posible en nues-- 
tro conjunto social. 
- Las conflagraciones o catastrofes pueden variar cualquier previ-- 
sión futura, pero no debemos por ello paralizar la acción propia 
efectiva, esperando el resultado de otra superior ajena a ncsotros. 
- Se ha llegado al hecho y es probable una regresión en los tres mL 
tos antes citados: posibilidad de empleo permanente, ingreso real 
de trabajo y libertad individual insolidaria con derechos sin de- 
beres. La administracion de esa triple regresion, para hacerla - 
mds soportable y equitativa, tendrd que afrontarse por políticos 
y dirigentes sociales con la ayuda de lfderes éticos y espiritua- 
les. 
- La humanidad entra en una era internacional, sin fronteras que de -
tengan la información y el intercambio comercial, en un proceso - 
de universalizaci6n en que cada pals estard en concurrencia con - 
el esfuerzo y sacrificio de otras comunidades nacionales. 
- La nueva sociedad es necesaria y debemos prepararla, mds con nues -
tro ejemplo que con nuestras palabras, para que pueda surgir de - 
sus propios partícipes y no de hechos exteriores inesperados y - 
probablemente poco satisfactorios. Los cristianos debemos preocu- 
parnos de que se estructure sobre bases de concordia y que la ac- 
tividad econdmica sea medio y no fin y no olvide un objetivo de - 
equidad. 
Para acabar, expreso mi esperanza en el futuro. Nuestros pueblos tie -
nen firmeza y entereza y saben mejor que otros sufrir adversidades. 
Estoy seguro de que hemos de ver largos aiios de prosperidad en esa - 
"nueva sociedad" de un modo u otro inevitable. 
Muchas gracias. 
ip. 
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